







 私自身、自宅では CATV のインターネット接続サービスを利用し、ブロードバンドの恩
恵にあずかっている。私がもっとも利用しているのは外国の放送の視聴である。なかでも














うし、実際にされてもいる。もっとも簡単なのは、文書の教材・資料を PDF 化して WEB
ページからダウンロードできるようにするというものであろう。しかし、マルチメディア
教材・資料の配付となると敷居の高いものになる。その点で重要になるのが、だれにでも
簡単に使えるツールである。科目の性格によってコンテンツの形態も変わってくるであろ
うが、基本的には文書（静止画を含む）と動画と音声であろう。これらを簡単に組み合わ
せることのできるツールがあれば、授業そのもののあり方も大きく変わる可能性がある。
もちろん、コンテンツについては著作権などツールそのものとは別に考えなければならな
い問題もあり、音楽業界と同じように新たなルール作りも必要になるかもしれない。 
